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Iensenyament avui
Sembla ser que tot duna, lhome del
carrer, aquest del qual ens parlen 50-
vint les estadístiques, ha vlst com de
forma progresslva els esdeveniments
educatius a casa nostra anaven prenent
una certa complexitat, agreu. ada pelS
canvls continuats en lorganització de
lensenyament, en les suposades trans-
formacions de les estructures educatives
l per altres modificacions a la situació
dels nivells escolars que semblaven fer-
10 sortir daquesta mena dabúlia en la
qual ha restat immers els darrers anys.
Però, vetho aquí, que tots els pro-
cessos que porten ncloses coadicions
de canvl, resulten a vegades conflictius
¡ contradictoris. Sovint hom empra una
termlnologia a labast, que escasses ve-
gades reflecteix el verltable sentit i slg-
nlficat de la reforma educativa, ¡ que
tant es decanta a mirar-ho tot des dun
angle absolutament positiu com total-
ment negatiu. Les pàgines que seguei-
tes ¡ la manca dun material de primera
mà, una reflexió col-lectiva que uns
xen volen ser, malgrat els nostres dub-
mestres ens fem avui i aquí, sobre el
significat l abast del fet educatiu a les
nostres terres, fet que té una íntima re-
lació amb els que es donen a ma.les
parts de la geografia catalana i que pre-
senta unes característiques diferenotals
molt minses que malgrat tot, hem inten-
tat de reflectlr.
Les clrcumstàncies difíclls en quà sha
trabat lensenyament en les darreres dò-
cades, sotmòs a una situació de letargia
contlnuada, ens ha mogut a considerar
de forma ben clara i obligada els es-
forços que determinades persones han
fet a fi delevar una mica la qualitat de
leducacló que rebien l reben els nos-
tres lnfants,
Hem cregut oportú ¡ sense cap ganes
de caure en el tòpic carrincló, que el
reconeixement més valués de leficàcia
l de lesforç en el terreny de la millora
educativa, havia de recaure de forma
ben palesa en el mestre. Aquesta per-
sona que, tant en el si dun ensenyament
tradicional com actiu, ha jugat un paper
molt important ¡ ha rebut de forma molt
dlrecta les conseqüàncies de lendarre-
riment i labandó a quò ha estat sotmesa
moltes vegades la nostra escola.
El mestre, professional conscient, per-
sona pressionada per tots cantons, car-
regada a vegades de dubtes ¡ de pro-
blemes, de falles ¡ dencerts, és lobjecte
de lhomenatge qu.e té, en forma de
substrat, la intenció primera daquest nú-
mero dedicat a aquesta reflexió col-lec-
tiva sobre lensenyament. Però voldríem,
encara, concretar-ho més, personalitzar-
ho en certa forma en aquests mestres
que han viscut les diferents etapes de
leducació daquest segle, professionals
que, malgrat tot, han tingut com a ob-
jectiu ,.primordial, la dignitat i lesforç
constant de cara a un millorament crític
de les condicions objectives del seu
treball.
En aquest número de la Revista ens
agrada de parlar amb Còlia Artiga, per-
sona que acompleix sense cap dubte
aquests trets i que ens ha ensenyat a
alguns mestres moltes més coses que els
manuals ¡ els discursos teòrics: el tre-
ball ben fet ¡ conscient.
Donem també una reüllada als esde-
veniments històrics succeïts a Catalunya
al llarg daquest segle i que expliquen
en certa forma levolució de les nostres
institucions educatives. Capítol que ens
sembla molt importaflt de remarcar per-
qué creiem que som hereus de molts
problemes que els nostres contempora-
nis es plantejaren ï que, dissortadament,
encara no han estat resolts. Valem tam-
bé assenyalar ¡ recordar fets tan peda.
gògics com protessionals que en el seu
dit tingueren una importància cabdal,
que uns anys més tard foren lgnorats l
que avul han estat desenterrats l signl-
ficats com de primera importàncla.
Per altra banda, donem una reüllada
a una de les lnstltuclons que tlngueren
més influòncia sobre els mestres de Ca-
talunya: les Escoles dEstiu, veritable òr-
gan de formació professional l estri lm-
millorable l alhora crític --sobretot en el
quinqueni 1930 - 35-- que posseïen els
professionals de lensenyament daquell
temps per posar-se al dla en totes les
qüestions que feien referòncia a aquest,
¡ que encara avui, ens serveix, a partlr
daltres plantejaments, als qui treballem
ara.
Formalment, també hem dodicat una
part del nostre treball a veure quina és
la situació de les escoles densenyament
-Pre-escolar, abans anomenades de Pàr-
vuls, perqué creiem que en lactualitat
són un dels mltjans més adients per a
millorar la piràmide del nostre sistema
educatiu, lescolarització ¡ també el tre-
ball de la dona.
Ens hem deixat, però, de parlar de
xifres l dades referides a lEducació Ge-
neral Bàsica l Batxillerat; això ha obeït
a causes molt diverses. Ei primer lloc
a la manca destudis que hl ha en lac-
tualitat referits a la situació de casa
nostra, buidor que ens mou, aprofitant
lavinentesa, a fer una crida a les 1ns.
titucions culturals ¡ econòmiques perquà
sen tacin ressò ¡ financiïn els pertinents
treballs. l en segon lloc perquò no hem
volgut pas amb aquest treball de deixa!
ja per tractat el tema de lensenyament,
ans el contrari, creiem que és vàlid de
tornar-hi sobre uns fonaments molt més
objectius i planificats que els que lndi-
quen aquest treball.
Volem però, com dòlem al princlpl,
oerir aquesta reflexió col-lectiva duns
quans mestres a tots els lectors de la
Revlsta.
